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Office-Building Economy, accompanied by the development process of 
urbanization and socio-economic development, at home and abroad, has been 
emerging as a new economy type. With its unique powerful cohesion, it puts together 
all kinds of business activities, capitals, technology, knowledge and talents, which just 
like a huge magnetic field. Thanks to the merits of high yield and low cost, as well as 
its strong external radiation, the surrounding economic activities have been 
developing rapidly, for instance, the industry of convention and exhibition, tourism, 
and catering, etc. Therefore, major cities have put forward their goals of 
Office-Building Economy development one after the other, aiming at achieving urban 
industrial transformation，upgrading, and a sustainable economy.Local governments 
attach great importance to Office-Building Economy, and promote its development 
with great effort by means of extensive investigations and supportive policies. 
However, with its own specific rules, the government supportive policies of 
Office-Building Economy has different focus and power in varying stages of 
development and urban economic scale. As the central district of the metropolitan, 
Futian District has prominent feature in urban development, CBD construction, and 
industrial structure, etc. Currently, both the proportion of tertiary industry in GDP and 
the producing-service industry in tertiary industry have passed 70%. According to the 
international standard of OECD, the industrial structure of Futian has been in a 
relatively high state.By tracking the development of Futian Office-Building Economy 
in recent years, this thesis has summed up its industry characteristics, e.g. high-end, 
efficient, intensive, and gathering, meanwhile, to analyses mainly on some certain 
subjects, such as tax output over one hundred million yuan, the significant industrial 
development in "billion building", tax talents, and public services, as well as the 
government supportive policies. In this paper, quantitative research and qualitative 
research are the main methods. With a combining of literature research, examples of 
survey, and the correlation calculation methods, the thesis summarizes the gain and 
loss of the existing government supportive policies. After analyses the shortcomings 















suggestion and measures in further development of Office-Building Economy by 
referring to the advanced practices of some worldwide cites. 
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和内聚的经济活动，通过城市规划，建设代表城市发展 前沿、 核心、 有活
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纷把 CBD 作为城市规划建设的重中之重，继而引发了国内一轮 CBD 建设热潮。
据统计，2002 年底，全国 359 个 20 万人口以上城市中 36 个城市明确提出或正
在实施 CBD 发展计划，约占总数 10%，其中已经实施开发建设的有北京、上海、
广州、深圳等 8 个城市，占 36 个城市的 22%。③第二个阶段是近几年出现的高层
楼宇经济热。由于 CBD 是一个城市发展到高级阶段的产物，比如北京、上海、
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